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Beaugency – Église Notre-Dame
Opération préventive de diagnostic (2016)
Carole Lallet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Ce diagnostic intervient dans le cadre d’un projet de réfection des enduits de la tribune
d’Orgue de l’église  Notre-Dame.  Les  sondages effectués sur  les  façades sud,  nord et
ouest de la tribune d’orgue ont révélé plusieurs phases de construction de cette partie
de l’église. L’élément le plus ancien de l’édifice est sans aucun doute la maçonnerie de
la façade ouest. Elle est présente dans les sondages 3,4 et 5.
2 La mise en place des arcades de la nef centrale pourrait intervenir plus tardivement.
Dans une troisième phase, la tour sud est installée dans la travée ouest du bas-côté sud.
Dans une quatrième phase, l’arcade sud est bouchée peut-être lors de la création de la
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